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NICU                 Neonatal Intensive Care Unit 
ITP                     Immune Thrombocytopenic Purpura 
IVH                    IntraVentricular Hemmoraghe 
NAIT                 Neonatal Aloe Immune Thrombocytopenia 
CBC                  Complete Blood Cell count 
NBW                 Normal Birth Weight    
LBW                  Low Birth Weight 
IUGR                 IntraUterine Growth Resistance 
DIC                    Disseminated Intravascular Coagulation 
RDS                   Respiratory Distress Syndrome  




َای يیژٌ  ضیًع ي علل تريمبًسیتًپىی در وًزادان بستری در بخص مراقبت
 1395تا  1395َای  بیمارستان بًعلی اردبیل در سال
‌چکیسُ
‌یّب‌زض‌ثرف‌هطالجت‌یزض‌ًَظازاى‌ثؿتط‌کياذتلال‌ّوبتَلَغ‌ييتط‌غيقب‌یتَپٌیتطٍهجَؾ‌:ظهیٌِ
‌بيهثل ‌فكبض ‌ذَى ‌ثبلا ‌‌یٍ ‌اذتلالات ‌هبزضظاز‌یزاذل ‌ضحو‌یّب‌ػفًَت‌.ثبقس‌یه‌ػُيٍ
ثب‌‌یتَپٌیهعهي‌اؾت‌اظ‌خولِ‌ػلل‌تطٍهجَؾ‌بيحبز‌‌یخفت‌يیکِ‌زض‌اضتجبط‌ثب‌ًبضؾب‌یاکلاهپؿ‌پطُ




‌UCINثطای ‌تؼییي ‌قیَع ‌تطٍهجَؾیتَپٌی ‌زض ‌ثیوبضاى ‌ثؿتطی ‌زض ‌ثرف ‌‌ّب:‌هَاز ‌ٍ ‌ضٍـ
هَضز‌‌7931تب ‌‌5931ّبی ‌‌ی ‌ًَظازاى ‌ثؿتطی ‌قسُ ‌عی ‌ؾبل‌ثیوبضؾتبى ‌ثَػلی ‌اضزثیل ‌، ‌کلیِ
،‌هكکلات‌يعیذًَط‌ٍخَز،‌ٍظى‌ظهبى‌تَلس،‌یهبزض‌یؾي‌حبهلگیت،‌خٌؿ‌گطفتٌس.‌ثطضؾی‌لطاض
‌.‌هَضز‌ثطضؾی‌لطاض‌گطفتٌس‌ٍ‌...‌‌پلاکتذَى‌يب‌‌يبفتزض‌یؽ‌،،‌اثتلا‌ثِ‌ؾپؿیهبزض‌-ی‌خفت
صَضت‌گطفت. ‌ثِ ‌هٌظَض‌‌52ٍضغى ‌‌SSPSّبی‌کوی ‌ٍ ‌کیفی ‌ثب ‌اؾتفبزُ ‌اظ ‌ًطم ‌افعاض ‌‌تؿت
‌عَض‌هحطهبًِ‌ًگْساضی‌ٍ‌ًتبيح‌ثسٍى‌شکط‌ًبم‌گعاضـ‌قس.‌ضػبيت‌اصَل‌اذلالی‌اعلاػبت‌ثِ










ذَاًی ‌زاضز.‌‌ايي ‌هغبلؼِ ‌ثب ‌هغبلؼبت ‌پیكیي ‌ّن‌همساض ‌قیَع ‌ثِ ‌زؾت ‌آهسُ ‌زض‌گیطی:‌ًتیدِ
‌قسُ‌گعاضـ) ‌UCIN(‌ًَظازی‌ی‌ٍيػُ‌ّبی‌هطالجت‌ثرف‌زض‌تطٍهجَؾیتَپٌی‌قیَع‌ثیكتطيي
زض‌ايي‌.‌زّس‌هی‌ضخ‌UCIN‌ّبی‌ثؿتطی‌توبهی‌اظ‌زضصس‌53‌تب‌21‌زض‌هغبلؼبت‌عجك‌کِ‌اؾت
زض‌هغبلؼبت‌‌زاقتٌس.‌ی‌هبغٍضذًَطيع‌تطٍهجَؾیتَپٌیک‌ًَظازاى‌اظ)‌زضصس‌92/8(ًفط‌‌54هغبلؼِ‌
‌UCIN‌ثرف‌زض‌قسيس‌تطٍهجَؾیتَپٌی‌ثب‌ًَظازاى‌اظ‌زضصس‌51-5‌زض‌هبغٍض‌ذًَطيعیزيگط‌
‌گعاضـ‌قسُ‌اؾت.
 ذًَطيعی‌-ًَظازاى‌-تطٍهجَؾیتَپٌی‌ّب:‌کلیس‌ٍاغُ
  ‌
